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Artrite encefalite caprina: avaliação dos aspectos
produtivos e reprodutivos de animais infectados e
não infectados
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Caprine arthritis encephalitis: productive and reproductive aspects
evaluation in infected and no infected goats
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